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 保育指針では、上に挙げた 3 歳以上の幼児以外の年齢の子どもたちについては、「乳児保育に関
するねらい及び内容」と、「1 歳以上3 歳未満児の保育に係わるねらい及び内容」の2つに分けて、
それぞれねらいを年齢に合わせて示している。また幼保連携型認定こども園教育・保育要領におい



























































































    
③教師の言葉かけの変化 
 教師が子供の体のイメージの発達に気づいた段階で以下のように言葉かけの変化がうかがえた。 































（登っている様子から）◇一気にのぼる ◇ゆっくり一段ずつあがる ◇休み休みあがる 
（登りきった後）◇荒い息、座り込む ◇走って転ぶ ◇足がふらふら 
（おりる様子から）◇リズミカルにおりる ◇ゆっくり一段ずつおりる 
 □バランス、リズム、同時収縮他 ⇒ 固有感覚、前庭感覚他の感覚の統合の促進 
◎平坦ではない変化に富んだところ（段差、泥、コケ、木 の根）を歩く。 
◇躓かないように、転ばないように歩く 
□バランス、タイミング、同時収縮他 ⇒ 固有感覚、前庭感覚他の感覚の統合の促進 
◎石垣の跳び降り、よじ登り。 
◇勢いよく跳ぶ  ◇恐る恐る跳ぶ ◇跳べる高さを選ぶ ◇少しずつ跳ぶ高さを変える 





 ◇手で掘る ◇棒で周りを掘る ◇足を添え ◇体重をかけて倒す 
 ◇根元を強くキックする ◇折れた時の音や匂いを感じる 
□踏ん張る、力を込めて押す、指先の力、瞬発力、触感覚、聴覚、嗅覚他 ⇒視覚、触覚、固有
感覚、前庭感覚他の感覚の統合の促進 
◎椿の花に笹を通す◎ウグイスの声を聞く◎バショウフ、ヤブレガサ◎皮をむく、食べる   




























                                 













































































転倒 飛来物 衝突 こすった 虫刺され
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    In this paper, I reconsidered body making that today’s infant need.  I focus on some kindergartens and 
Nursery schools that the teachers practice comprehensively the childcare content “Health” through children’s 
play connect children’s daily lives and play. 
I investigated into the actual conditions some kindergartens and nursery schools and the practice of the 
play and the body making based on the childcare content “Health”.  As a result, I can find the three effective 
points of practice. 
①The children are highly willing to play. 
②The children have the power to keep their bodies and have become better their posture.  Also, the number of 
the injuries that cause of collision or fall are gradually decreasing because of the development of their body images. 
③The teacher’s positive attitude for the activities give the children’s motivation to play. 
